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Issu*Pembangunan*Pertanian*dewasa*ini*
•  Diperkirakan&penduduk&dunia&meningkat&dari&7.2&M&(saat&
ini)&menjadi&9.3&M&di&tahun&2050&(United&NaVons,&2013a).&&
•  Dengan&pertumbuhan&penduduk&tsb,&th&2050,&pertanian&
perlu&meningkatkan&produksi&60%&lebih&besar,&bahkan&
100%&lebih&besar&di&negara&berkembangan.&
•  Green&RevoluVon&1970Y2000,&&terutama&melalui&
intensifikasi&pertanian,&telah&meningkatkan&produksi&
cereals&lebih&dari&50%.&&
•  Bahkan&produksi&pertanian&global&meningkat&3&x&lipat&
dalam&periode&50tahun,&dengan&hanya&12%&pertumbuhan&
lahan&pertanian&
AKAN*TETAPI*
•  Perkembangan&produksi&tersebut&mulai&Vdak&stabil&saat&ini&–&
Vdak&menjamin&produksi&yang&terus&meningkat.&
•  Pertumbuhan&rataYrata&produksi&padi&di&Asia&menurun&dengan&
tajam&di&tahun&1980Yan,&dengan&rataYrata&pertumbuhan&2,6%&
di&tahun&1970Yan&menjadi&1,5%&pada&periode&yang&dimulai&
tahun&1981,&yang&sebagian&disebabkan&oleh&peningkatan&
harga&pupuk&kimia&dan&pesiVsida/herbisida.&&
•  Intensifikasi&pertanian&diindikasikan&telah&ikut&serta&
mempengaruhi&perubahan&kondisi&ekosistem.&
•  Kelangkaan&sumberdaya&air&dan&polusi&
•  Kehilangan&sumberdaya&dan&biodiversitas&
•  Perubahan&Iklim&
MENGANCAM&KETERSEDIAAN&PANGAN&DUNIA&
Konsepsi*Pertanian*Berkelanjutan*
•  SisVm&pertanian&berkelanjutan&yang&berorientasi&untuk&
memperbaiki&produkVvitas&dan&produksi&pertanian&yang&
memperVmbangkan&kapasitas&sumberdaya&alam&untuk&jangka&
panjang,&terutama&sumberdaya&lahan&dan&air.&
•  mengadopsi&prinsip&dasar&pembangunan&berkelanjutan,&
sistem&pertanian&berkelanjutan&harus&memenuhi&Vga&prinsip&
dasar:&&
•  KEBERLANJUTAN&EKONOMI&
•  KEBERLANJUTAN&LINGKUNGAN&
•  KEBERLANJUTAN&SOSIAL&
Sistim*ataupun*model*pertanian*berkelanjutan**
mempunyai&10&indikator&dasar:&
(1)&Meningkatkan&produkVvitas&tanaman,&&
(2)&Mengkonservasi&sumberdaya&lahan&dan&air,&&
(3)&Zero&waste,&&
(4)&Mengkonservasi&keragaman&hayaV,&&
(5)&Mengontrol&residu&pesVsida&dan&berbagai&logam&berat,&
(6)&Mendayaguna&sumberdaya&alam&lokal,&
(7)&Beradaptasi&dengan&perubahan&iklim,&
(8)&Mengintegrasi&tanaman&dan&ternak/ikan&
(9)&Menurunkan&polusi&logam&berat&(heavy&metal),&dan&
(10)&Menurunkan&emisi&GHG.&
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PRAKTEK*PERTANIAN*BERKELANJUTAN*
•  SISTIM&PERTANIAN&ORGANIK&
•  SISTIM&PERTANIAN&TERPADU&
•  Sapi&Sawit&
•  LEISA&(Low&External&Input&for&Sustainable&Agriculture)&
&
Tantangan*yang*harus*dilalui**
•  Keragaman&agroklimat&lokal&
•  Ketersediaan&biomasa&
•  InsenVf&ekonomi&
•  Pasar&Produk&
•  Akses&informasi&
•  Penguasaan&lahan&
•  Kelembagaan&&
FIVE*PRINCIPLES*FROM*FAO*
1.  Improving&&efficiency&in&the&use&of&resources&is&crucial&to&
sustainable&agriculture&
2.  Sustainability&requires&direct&acVon&to&conserve,&protect&and&
enhance&natural&resources&
3.  Agriculture&that&fails&to&protect&and&improve&&rural&
livelihoods,&equity&and&social&wellYbeing&&is&unsustainable&
4.  Enhanced&resilience&of&people,&communiVes&and&ecosystems&
is&key&to&sustainable&agriculture&
5.  Sustainable&food&and&agriculture&requires&responsible&and&
effecVve&governance&mechanisms&
&
&
&
Pemikiran*ke*depan*
Mengacu&kepada&4&pilar&yang&dikemukakan&FAO&untuk&
mewujudkan&pertanian&berkelanjutan;&integrasi,&kolaborasi,&
transparansi&dan&adaptability,&&
maka&hal&yang&real&yang&perlu&diperbaiki&ke&depan&adalah:&
•  Perubahan&Paradigma&pada&Vngkat&produsen&dan&juga&
konsumen&–&membangun&kesamaan&visi&
•  Ikatan&Kelembagaan&antara&produsen&dan&konsumen&
•  Meningkatkan&Peran&Penyuluhan&dalam&pengembangan&
kelembagaan,&baik&di&Vngkat&petani&maupun&dalam&
hubungannya&dengan&pasar/konsumen&dan&instansi&terkait&
lainnya.&
Penelitian*lebih*lanjut*
Pemuliaan:&
PeneliVan&pengelolaan&SDAir&dan&iklim:&&&
PeneliVan&pengelolaan&Lahan&dan&Pemupukan:&
Agronomi&
Proses&biomasa&
Keterpaduan&pertanian&dan&industri&
&
&
Sistim*pertanian*lahan*sawah*yang*terintegrasi*dengan*pengendalian*hama*
Small Rice Farming Example: Ecological Engineering Pest Control  
Refugia 
Rice farming with refugia 
Best*Practice*pada*Perusahaan*besar:*GREAT*GIANT*PINEAPPLE,*LAMPUNG*Best practice large company: Great Giant Pine Apple , Lampung hip://greatgiantpineapple.com&
INTEGRATED*FARMING*SYSTEMS:*GGP,*Lampung*
Best practice example: Integrated corporation 
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